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de! I Congrés 
Catalanista. 
Quan, el 1880, Valentí Almirall va con-
vocar el Primer Congrés Catalanista, 
va fer un pas important en la tasca 
d'impulsar el moviment catalanista. 
Un any abans, el 1879, havia fundat 
el Diari Català, el primer en llengua 
catalana. Dos anys després, el 1882, 
fundà el Centre Català, que, de fet, va 
ser un dels fruits del Congrés. Més 
tard, convocà un Segon Congrés Cata-
lanista (1883), impulsà el Memorial 
de greuges (1885) i, finalment, el 
1886 publicà Lo Catalanisme, que és 
la primera formulació doctrinal del 
catalanisme polític. 
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El total de participants gironins va ser 
de 62 persones. Vint eren de Girona ciutat 
i vint més de TAlt Empordà 
Un intent no reeixit 
d'harmonitzartendèncles 
En convocar el Primer Congrés Cata-
lanista, Almirall va intentar ham^onit-
zar liís ducs grans tendèncÍL-s que es 
perfUaven cii el naixent moviment 
catalanista: el catalanisme coiiser\"ador i 
cl cacalanisme progressista. El catalanis-
me conservador, que venia del coirent 
bistoricoliterari que havia impulsat els 
Jocs Florals, tenia, com a elements més 
avançats, les persones que s'agrupaven 
entorn de la revista L·i liniaixcit(a, que 
defensava l'ideal del catalanisme per 
sobre de les diverses opcions polítiques 
i que. per tant, va respondre a la crida 
d'Almirall. El catalanisme progressista 
venia dels secton catalanistes del repu-
blicanisme federal, el principal expo-
nent dels quals era, precisament, 
Valentí Almirall. 
No és l'objectiu d'aquest article 
Tanàlisi del desenvolupament i el 
significat d'aquest Primer Congrés 
Cacalani.sta.(l} 
nis iucm, només, per situar-lo 
breument, que s'hi van debatre qua-
tre temes, fonamentalment. 
El primer fou la conveniència de 
fundar una entitat catalanista, que fou 
el Centre Català. 
El segon fou la necessitat d'esta-
blir una normativa lingüística accep-
tada per totbojTi, idea que dugué a la 
creació d'una fallida Acadèmia de la 
Llengua Catalana. E 
I tercer fou la defensa del dret 
català, amenaçat pel projecte d'unifi-
cació del Codi Civil. EI quart tema, 
un debat sobre les tendències del 
catalanisme, es frustrà per la retirada 
del grup de LÜ Roiaixetiía, com a 
conseqüència de les tensions que es 
produïren en el Congrés Ja des del 
primer dia. 
La participació 
de les comarques gironines al Congrés 
EI Congi'és fou inicialment molt ben 
acollit i s'Iii apuntaren 1.282 conirres-
sistes. Com era previsible, la majoria 
dels inscrits eren de la ciutat de Barce-
lona (un luiler) i de les localitats de la 
seva rodalia (Sant Marti de Provençals, 
Gràcia, Badalona i Molins de Rei). El 
tocal de participants de les comarques 
gironines va ser de 62 persones, distri-































El Gironès i l'Alt Empordà són les 
comarques amb més representació. Els 
vint inscrits del Gironès pertanyen tots 
a la ciutat de Girona. Dels vint inscrits 
de l'Alt Empordà, la majoria són de 
Figueres (catori^c), però també hi ha 
tres congressistes de Portbou i tres 
més inscrits, respect ivament , des 
d'Agullana, la Jonquera i Llançà. 
Emili Grahiti Pa pell. 
El Baix Empordà i la Selva vénen a 
continuació. La participació del Baix 
E]iipordà, amb nou congressistes, apa-
reix molt repartida: dos s'inscriuen des 
de la Bisbal, dos més des de Palamós i la 
resta són de Bcgtir, Corçà, Ficor, Sant 
Feliu de Guíxols i Torroella de Mont-
grí. En algLins casos, però, es tracta de 
persones que viuen i treballen fora de 
les seves localitats nadiues. DeLs sis ins-
crits de la Selva, cinc ho fan des de 
Santa Coloma de Farners, mentre que 
la sisena inscripció es fà des de Blanes. 
Un tercer bloc el fomien quatre 
localitats, una amb tres congressistes, 
Kipoll. una altra aiub dos. Olot, i les 
altres dues amb una persona cada una: 
Liivia i Banyoles. 
Aquesta primera aproximació ens 
dóna una bona representació de la 
presència del catalanisme a les comar-
ques gironines. Es fa evident, d'una 
banda, el pes de les ciutats de Girona i 
de Figueres, com correspon a la seva 
demografia. Però també cal destacar la 
importància de les comarques empor-
daneses, amb onze localitats presents 
al Congrés. Es sens dubte un expo-
nent del dinamisme cultural i 
l'embranzida del catalanisme i el fede-
ralisme en aquesta zona. 
Anem ara a veure més en detall qui 
són les penioiies que s"hi inscriuen. Tot 
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Albert de Quintana i Combis. Joaquim Riera i Bertran. Josep M. PellaiForgas, 
i que alguns dels participants sóu força 
coneguts, com Ferran Agulló, Emili 
Grahit o Josep M. Pella i Forgas, en 
donarem unes dades biogràfiques, que 
necessàriament hauran de ser breus. 
Girona 
Comencem pel grup més nombrós: 
les vint persones que s'inscriuen des 
de la ciutat de Girona. 
Esteve Adroher i Dorca, nascut a 
Girona el 1862. era poeta i col·labora-
dor de la Revista de Gerona, que publi-
cava l'Associació Literària de Girona. 
Va Rindar el periòdic gironí Ut RDÍ-
sinyolílcl ra{tfi8()-1881). 
Ferran Agulló i Vidal (Girona 
1863 - Santa Coloma de Farners 
1933) va ser poeta i periodista. Va 
mantenir una clara militància catala-
nista des de finici del moviment: va 
participar a diversos congressos de la 
Unió Catalanista i va ser secretari 
general de la Lliga Regionalista. Con-
reà el teatre i la poesia. Va assolir 
notorietat amb cl seu Liilirc de la cuina 
catalana. A ell es deu la denominació 
Costa Brava. N o sols es va inscriure al 
Congrés, sinó que hi va participar i va 
defensar postures contràries a les de 
Valentí Almirall. 
Emili Grahit i Papell (liarcelona 
1850 - Girona 1911) va ser historia-
dor, polític i advocat. Membre de La 
Jove Catalunya. Fou alcalde de Giro-
na (1887-1889 i 1890-1891), ciutat 
on exercia d'advocat. Fou un dels 
ftjudadors de l'Associació Literària de 
Girona (1872) i de la Revista de Gerona 
(1876). Publicà nombrosos treballs de 
caràcter històric. 
Maniiel Llach i Tomàs era impres-
sor i va començar la seva activitat a 
Girona l'any 1869. 
Heribert Mariezcurrena i Corrons 
(Girona 1846 - Barcelona 1896) era 
gravador i fotògraf. Fou l'introductor 
del fotogravat a Catalunya. De fet, no 
s'inscriu des de Girona, sinó des de 
Barcelona, on vivia. Va participar en 
el Congrés i s'oposà als plantejaments 
de Valentí Almirall. 
Serapi Morlius i Borràs era un 
militar lleidatà, que aleshores tenia 39 
anys. Era un dels dirigents més desta-
cats de la maçoneria gironina, com a 
venerable mestre de la lògia Unión, 
de Girona. 
Jaume Pagès i Clos va ser, poste-
riorment, membre de la Unió Catala-
nista de Girona (1897). 
Pere de Palol i Poch (Girona 
1860 - 1935) era escriptor i poeta. 
Col·laborà a la premsa gironina i 
publicà diversos reculls de poemes. 
Impulsà excavacions arqueològiques a 
Sant Julià de Ramis. Fou membre del 
Centre Catalanista de Girona i de la 
Unió Catalanista. 
Joaquim Riera i Bertran (Girona 
1848 - Barcelona 1924) va ser polític i 
escriptor. En la seva joventut fou mem-
bre del paitit tederal, alcalde de Girona 
i diputat a Coits, Col·laborà a la preinsa 
catíilana. Mantingué al llarg de la seva 
vida una activa militància catalanista i 
formà part de La Jove Catalunya, el 
Centre Català, la Lliga de Catalunya Í 
de la Unió Cat;üanista. Publicà divetses 
obres de teatre i reculls de poemes. Va 
participar en la preparació del Primer 
Congrés Catalanista i va optar a ser-ne 
secretari en la candidatura oposada a 
Almirall, que va ser derrotada. 
Pacià Torres i Estrada era impressor, 
d'ideologia republicana i membre de la 
lògia maçònica Unión, de Girona. 
Els altres inscrits des de Girona 
eren Josep Arbusa, Josep Corrons, 
Josep Cortada, Joan Faixat i Martí, 
Antoni Lell, Joaquim Martí, Francesc 
de P. Maní i Santigosa, Narcís Moret 
i Josep Nató. Consta també com a 
inscrit Esteve Jorest, però és possible 
que hi hagi una errada tipogi-àfica en 
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La significació política dels inscrits en el Congrés indica 
l'existència de dues tendències en el moviment 
catalanista: la conservadora i la progressista 
4^ 
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Ferran Agulló i Vidal. Miquel Torroella i Plaja. Josep Dalmau i Carles. 
les llistes publ icades i qiic es tr;icti 
d'Esteve Forest, Lictiu al Cent re Cata-
l;inista de Girona, el 1894, sota la p re -
sidència de Joaqu im Botet i Sisó. 
Alt Empordà 
Pel que fa a l'Alt Empordà, ja hem dit 
q u e la majoria dels inscrits eren de 
Figueres. Són els següents: 
Frederic Burgíis i Q n e r . nascut a 
Terrades el 1841, era mestre, federal, 
regidor de l 'Ajuntanienc de Figueres 
e n t r e 1H79 i 18H2 i a u t o r i l^nia 
Tncmòria titulada Cauül de! Alu^ Ampm-
íiàfi. yailiiids qnv lui de rcpomir ÍI l·l^iiuTiis 
y .vif coniana, de 1888. Era membre de 
I Associació Literària de Girona. 
D a m à s C a l v e t i d e B u d a l l è s 
(Figueres 1836 - Barcelona 1891) era 
enginyer, poeta i dramaturg. Conrea 
una poesia d ' insp i rac ió romàn t i ca i 
fou mestre en Gai Saber. És autor de 
nombroses obres de teatre. Col·laborà 
í) la premsa catalana, Vivia a Barcelo-
na . E n el C o n g r é s C a t a l a n i s t a va 
defensar postures contràries a les de 
Valentí Almirall. 
Joan Gaiter i Hostalrich. nascut a 
Llançà el 1825, era farmacèutic i fede-
ral, Va ser regidor republicà de l 'Ajun-
tament de Figueres entre 1878 i 1881, 
Bonaventura Martí va ,ser vocal de 
la primera junta directiva del Cen t re 
Catalanista de Figueres, el 1899. 
Jac in t N o g u e r i Hilari (Figueres 
1847-1897) era comerciant de quin-
calla, federal ï regidor de l 'Aiuntament 
de Figueres entre 188,> i 1997. 
Camil Oliveras i Gensana (Figue-
res 1840 - Barcelona 1898) era arqui-
tecte d'estil modernista. Vivia a Bar-
celona, on era arquitecte de la D i p u -
tació Provincial. Entre altres obres, és 
l ' au to r de la Casa Prov inc ia l de la 
Maternitat, a Barcelona. 
Antoni Tutau i Mascla (Figueres, 
1838 - Barce lona 1898) va ser un 
c o n e g u t a c t o r d e t e a t r e ca ta l à . 
Instal·lat a Barcelona, esdevingué un 
clement c!au en la divulgació del tea-
tre català. Fou el p r ime r a d o n a r a 
conèixer el teatre d'ibscn i les pr ime-
res obres d'Ignasi Iglesias, 
Els altres inscrits de Figueres eren 
Agustí Bosch i Mas, Josep Cabré . Joa -
quim Camps, Pere Duxans (que tenia 
una fonda) , J o s e p Fur raso la , G r a u 
Lacasa i Enric Pou, 
Els sis inscrits de les altres localitats 
de l'Alt Empordà van ser els següents: 
Pau Barneda, d'Agullana (que era un 
p e t i t i n d u s t r i a l t a p e r , d ' i d e o l o g i a 
r e p u b l i c a n a ) ; M i q u e l G a i t e r , d e 
L lançà ( q u e va f o r m a r p a r t d e la 
comis s ió m u n i c i p a l n o m e n a d a per 
lluitar cont ra la tïl·lo.xera); Salvador 
Genis i Bech, de la Jonquera; i Enric 
A l a b e m , A. G u a r d i o l a i R ò m u 1 
Q u i n t a n a i R o d r í g u e z , de Por tbou , 
A q u e s t da r re r , R ò m u i Q u i n t a n a i 
Rodr íguez (Portbou 1846) era cor re -
d o r de c o m e r ç , co l · l aborà al Diari 
Català. D'ideologia republicana, va ser 
president de la comissió executiva del 
Centre Català, els anys 1893-1894, 
U n a a t e n c i ó e spec i a l m e r e i x 
l 'esmentat Salvador Genis i Becb (la 
J o n q u e r a 1841 - P i n e d a de M a r 
1919), que va ser mestre, periodista i 
escriptor. D'ideologia republicana, fou 
co l · l aborador de Lii Rciinixcnça. Va 
estudiar magisteri a Girona i féu de 
mestre a Mieres i a Sarrià de Ter . Pos-
t e r i o rmen t fou secretari de diversos 
a jun taments , fins q u e l 'any 1904 es 
reincoiporà a la docència. En jubilar-
se. el 1910, es va instal·lar a Pineda. És 
autor dels primers llibres escolan con-
temporanis. Entre les seves nombroses 
obres de caràcter pedagògic destaquen 
El auxiliar del imcstro analaii en b eiise-
iiaiiza de la /CÍÍÍJIÍÍI faíleliaiui (1869) i 
Estampa y plivtuí: mètode de lectura calala-
na (1908), La publicació dels seus arri-
cles periodístics (recollits a l'obra Eu 
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tPvíïíER CONGRÉS CATALANISTA 
£ft 'Comissió organiiadora t'c i' ^nra. de invitar a 
vasic à prcíCRcioj- tolas tai scssiom dd primer Congrés 
Cata l an i s t a . 
•í/L primera tindrà, llocí} lo dia 9 del corrent, àL·sS 
del vespre, tn la sala de -Geni de la. "Goía -Gonsistonal. 
^arctlona •Cclithre de iSSO. 
m V I T A C l Ú PBÏ160TIAL· 
i . 
aaijaaJíojss^niiTrv .agse^ Ufeaafeiaa 
defeiisa de t'ctisenYatnení en català, apare-
guda l'any 2000) peniiet afimiar que 
és el primer pedagog do la Renaixença 
q u e r e f l ex iona p ú b l i c a m e n t s o b r e 
l 'ensenyament en cacaJà i del català. 
Baix Empordà 
La principal caracteristica de la partici-
pac ió del Baix E m p o r d à al P r i m e r 
Congrés Catalanista és cl repart iment 
dels n o u insc r i t s en sis l o c a l i t a t s . 
V e g e m - h o en detall. 
Des de la Bisbal d ' E m p o r d à se 
n'inscriviren dos: 
R a m o n de Marimon, que pertanyia 
a una d'una família de terratinents bis-
balencs, els Vilossa-Marimon. El 1879 
cedí uns terrenys familiars a l 'Ajnnta-
ment , que després s'han convertit en el 
passeig de la Bisbal. Malgrat ser descen-
dent de la família "més opulenta de la 
vÜa a la primera meitat del segle passat 
pC[X]"(2) va acabar en la misèria, fins al 
p u n t q u e el 1912 se li organitzà un 
homenatge en el cuis del qual es recap-
taren diners per ajudar-lo.(3) 
Vicenç Piera i Tossetti (la Bisbal 
d 'Empordà 1H62 - Girona 1KH2). Era 
escriptor i es va inscriure des de G i ro -
na. Dirigí Bl Telefono Caíalan, un set-
manari cultural publicat a Girona de 
Í879 a 1881. És autor d'obres en cas-
tellà com Et Saiiluario àc San Schastiàn 
(1881), de Palafrugell, reedi tat l 'any 
2000 en una edició facsímil. C o n r e à 
també la poesia. Va mori r molt jove . 
Des de Palamós se'n va inscriure 
dos més: Josep Dalmau i Carles (Sant 
C e b r i à dels Alls , C r u ï l l e s , 1857 -
Girona 1928). Va ser mestre i escrip-
tor. Traslladat als tretze anys a Pala-
mós, va fer classes gratuïtes als treballa-
dors. Va esmdiar magisteri i va ob te -
nir plaça a Girona, on 
es va traslladar. Ded i -
cat en cos i ànima a la 
tasca pedagògica , va 
inrpLilsar una profun-
da renovació de la pràctica docent a 
Girona. Va escriure i editar nombrosos 
llibres escolars {Lcccioncs de cosas, Aríi-
mética razonaàa, Enciclopèdia dclko-pcda' 
góf^ica,...), que van tenir continuïtat a 
través d e la fundac ió de l 'Edi tor ia l 
Dalmau Carles. Va formar parc de la 
U n i ó Catalanista de Girona. 
Francesc Maml l i Savalls (Palamós 
1858 — Barcelona 1933) era escriptor i 
periodista, col· laborador de La Citnt-
pma de Gïàciü i L'BiqneUa de la Torriíf-
xa. Col·laborà també al setmanari de 
Pa lamós La Senyera i a El Telefono 
Català)!, el s e t m a n a r i q u e d i r i g i a 
Vicenç Piera a Girona. 
D e Begur, Josep M. Pella i Fonçis 
(Begur 1852 - Barcelona 1918), que va 
ser historiador, jurista i polític. Va ser 
m e m b r e de La J o v e Ca ta lunya , del 
Centre Català i de la Lliga Regionalista. 
És au tor d 'obres de caràcter històric, 
c o m la famosa Historia de! Ampttrdàit 
( 1 8 8 3 ) . Va ser p i o n e r dels t rebal ls 
arqueològics a l 'Empordà. Va participar 
activament en cl Primer Congrés Cata-
lanista, i formà part de la candidatura 
contrària a Almirall, que va ser derrota-
da. Va prendre la paraula e]i diverses 
ocasions al llarg del Congrés i va ser 
elegit per formar part de la comissió 
encarregada de redactar el document en 
defensa del dret català. L'any 1905 va 
resultar embolicat en un sorollós afer de 
manipulació electoral.(4) 
D e Corçà, s'hi va inscriure Eusebi 
Corominas i Cornel i (Corçà 1849 -
Barcelona 1919), que era periodista i 
polític. Després de inilitar inicialment 
a la U n i ó Federal Nacionalista R e p u -
blicana, passà a Tòrbita de Castelar, on 
era quan va part icipar en el P r imer 
C o n g r é s C a t a l a n i s t a . Va d i r i g i r a 
Girona el Boleíúi Rcpiihlicano i després. 
traslladat a Barcelona, fou director de 
La Píihliddíul i col·laborador d"L7 Dilu-
vio. Fou diputat al Congrés de D i p u -
tats per Girona. En el Congrés Catala-
nista va defensar postures contràries a 
les de Valentí Almirall. 
D e Fitor, Miquel Torroella i Plaja 
(Fitor 1858 - 1936), q u e va ser un 
escriptor i erudit, gran estudiós de les 
tmdicions i la història de les Gavarres. 
Va col·laborar a El Telefono Catalàn i 
va fundar i dir igir El PalafmgeÜense. 
E]itre les seves obres destaquen Coies 
de casa (1906), que ha estat reedi tat 
r ecen tment (2002) i Història de Pala-
frugell i la se\'a comarca (1929).(5) 
D e Sant Feliu de Guíxols s'hi va 
inscr iure E r m e n g o l Goula i Ca ta r i -
ncu (Sant Feliu de Guíxols 1843 -
Barce lona 1921) , q u e era ac to r del 
t e a t r e ca ta là i d i r e c t o r d ' e s c e n a . 
Actuà al teatre R o m e a de Barcelona. 
Vivia a Barcelona. 
1, f i n a l m e n t , d e T o r r o e l l a d e 
Montgrí Albert de Quintana i Combis 
(Torroella de Montgrí 1834 - Girona 
1907), que va ser polític, escriptor i 
p o e t a . Va ser c o l · l a b o r a d o r de La 
Pcnaixeuça i impulsor de les relacions 
a m b els felibres provençals . C o m a 
republicà, tingué una intervenció des-
tacada en el mov imen t revolucionari 
de 1868 i fou governador d 'Osca el 
1873. Més tard s'afilià al partit liberal. 
Fou d ipu ta t a cor ts p e r T o r r o e l l a i 
senador per Gi rona . O p t à a la p r e -
sidència del Primer Congrés Catalanis-
ta f o r m a n t pa r t de la c a n d i d a t u r a 
contrària a Almirall, que fou derrotada. 
La Selva 
Dels sis inscrits de la Selva, im era de 
Blanes i c inc de Santa C o l o m a de 
Farners. 
D e Blanes, Josep Cortils i Vieta 
(Blanes 1839 - 1 8 9 8 ) , h i s to r i ado r i 
escriptor. Va ser soci de l'Associació 
d'ExcLirsions Catalana i de la U n i ó 
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Les comarques empordaneses es van fer presents al 
Congrés amb onze localitats^ exponent de l'embranzida 
del catalanisme i del federalisme en aquella zona 
Catiilanista. V;i publicar diversos 
estudis de caràcter liistòrlc i folklòric 
sobre Blanes, com Hloh\\>ici de 8li\\n\i 
(1886). 
De SantLi Colonin de Farners s'hi 
va inscriure Alfred Palííirdó i Bestard 
de la Torre (Sanca Colojiia de Far-
ners 1855 - Barcelona 1928), que va 
ser periodista, poeta i comediògraf 
Va dirigir Las Noíiciíis. i publicà 
nombroses obres tcutrals. Després 
d'uns anys en què va viure a Madrid, 
va anara viure a Barcelona.(6) 
També des de Santa C'olonia 
s ' inscriviren Emili Clara, I^^atael 
Figueras, Josep Tamadas i Joaquim 
Torrent. 
Altres participants 
De Ripoll van havcr-bi tres inscrip-
cions: Francesc Brusi i Coch, li;nasi 
Duran i Barcala i Antoni M. Ginesta 
i de Tort, que era arqueòleg i un dels 
impulsors de la reconstrucció del 
monestir de Santa Maria; va ser alcal-
de de Ripoll. Va morir el 1888.(7) 
De Llívia, Pere Manaut i Tabei-
ner (Llívia 1859 - Barcelona 1912), 
que era metge i escriptor. Col·laborà 
a diverses revistes mèdiques i també a 
La Rciiíúxí'ii(íL És autor de llibres de 
tema mèdic , com Baitys ilc fuar 
{1901). Conreà cl teatre i publicà 
també altres obres, com TriuUcions dv 
LUvia. Vivia a Barcelona. 
Des d'Olot {la Garrotxa) s'hi va 
inscriure Ramon Tenas i Hostench 
(Olot 1842 - Barcelona 1883). que 
era arquitecte. Va estudiar a l'Escola 
de Belles Arts de Barcelona i conreà 
també el dibuix. Va ser funcionari de 
la Diputació Provincial de Barcelona. 
Vivia a Barcelona. L'altre inscrit 
d'Olot és Miquel Malagrida, d'ideo-
logia republicana. 
Des de Banyoles s'hi va inscriure 
Joan Perpinyà, m e m b r e d 'una 
tniportant família banyolina. Vivia a 
La medalla commemorativa del Congrés. 
Barcelona, on arribà a ser president 
de la Cambra de Comeri;. Va partici-
par a diverses assemblees de la Unió 
Catalanista. 
Unes reflexions finals 
L'anàlisi de la significació política 
dels inscrits en el Primer Congrés 
Catalanista, en la mesura en què 
rheni pogut esbrinar, ens indica cla-
rament l 'existència de le.s dues 
tendències, conservadora i progressis-
ta, en el moviment catalanista. 
Així, doncs, trobem personalitats 
que s ' inscriuen clarament en un 
corrent més conser\'ador, d'arrels his-
toricoli teràries, com és el cas de 
Ferran Agulló, Emili Grahit, Pere de 
Palol, Josep M. Pella i Forgas, Joan 
Perpinyà i també Joaquim Riera i 
Albert de Quintana (almenys en els 
anys en què tots dos van participar al 
Congrés ) . Per la seva banda, cl 
corrent més progressista està repre-
sentat pels tres regidors republicans i 
federals de Figueres {Frederic Burgas, 
Joan Cialter i Jacint Noguer), per Sal-
vador Genis i Eusebi Corominas, tots 
dos d'ideologia republicana, i per 
Serapi Morlius i Pacià Torres, que 
eren mai,"ons, 
Al marge d'adscripcions ideològi-
ques, cal destacar la presència de lite-
rats i periodistes cotn Ferran Agulló, 
Damàs Calvet. Pere de Palol, Joa-
quim Riera.Vicent,- Piera, Alfred 
Pallardó i Pere Manaut; d'historia-
dors i erudits com Emili Grahit , 
Miquel Torroella, Josep M. Pella i 
Josep Cor t i l s ; d ' impressors com 
Manuel Llach i Pacià Torres ; de 
mestres i pedagogs com Frederic 
Burgas, Salvador Genis i Josep Dal-
mau i Caries; i d'actors com Antoni 
T u t a u i Ermengol Goula . Crida 
l'atenció, pel seu caràcter poc habi-
tual, la presència d"un militar, Serapi 
Morlius. 
Aquesta és, doncs, una aproxima-
ció als primers passos del moviment 
catalanista a les comarqties gironines 
Pany 1880. 
Jordi Galofré vs hisioríador. 
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